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nnanclaicrisISln2009．1tlSlmPOrtanttO nOtethatsomeweaknesseslntheAmenlan eCOnOmy，SuCh as
aslumplneXPOrtS、Werealreadyapparentbefbrethecrisis・ThedecreasedconstructlOnaCtlV－tyand FDI
retlectedthemaJOrCr－SISln2009






totheArmenlan marketrelnalnSrelatlVely rlSky fbrfbrelgnlnVeStOrS，becauseofsuch fbctorsas weak
lmPlementationorbuslneSSleglSlatlOn・COrruPtlOn，geOpOlitlCS，andpossibieearthquakes・TopromoteFDl，
AmenlaneedstoretalnneCeSSaryhumancapltaLBralndralnSthroughem一gratlOnhavebecomeanaddltlOnal
concern fbrArmenla’S smallopeneconomy notendowed wlthrich naturalresources・ByOVerCOm－ng
challengesregardlngeXternalsectorandbyexpandlngtradablesector，eXPOrtSCangraduailybedevelopedto
becomeamorelmpOrtantSOurCeOfeconomlCgr0両h
ThetourlSmSeCtOrhasapotent－altoexpandfurther，glVenthecountry’stourlSmreSOurCeSandthe
exIStenCeOfalargenumberofArmeniansresldingoutsideofthecountry・GroW直hlntOurjsmcanhelpthe
く　seeM…Str〉OrEeonom）Ol、theRepu帥CofArmema（2010）
－105一
Amenia，sEconomlC（五owthSustainabilitv
economygrowthroughtheservICeSSeCtOr・lnvestmentinnecessaryphysicalinHastructuresuchasallPOrtS
androadsandlnhumancapltailSrequlredfbrthetourlSmindustrytObecomemorecompetltlVe・
Golngfbrward，gradualeconomlCreStruCturatlOnandtransfbrmatlOntOWardamoreknowledgeand
technology－basedeconomyareconslderednecessarylnOrdertoachleVeamOreSOPhlStlCated，lnnOVat－Ve，
andcompetltlVePrOductlOnSyStemenSurlnghlghvalueadded．
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